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区分けされる。Panel Study of Income Dynamics (PSID)のようなパネルデータと、全国
消費実態調査のようなクロスセクションデータである。通常、パネルデータは、特定月に
                                                 


















であり、日本ではインテージ社や東急エージェンシー社が、他の国では AC Nielsen や
Taylor Nelson Sofres (TNS)等が提供している。家計簿ベースの CEX や全国消費実態調査
がケチャップやチョコレートのような商品カテゴリー単位の支出を記録しているのに対し、













する関心が高まっているという学術的背景がある一方、Leicester and Oldfiled (2009)
のように、マーケティングデータを既存の家計消費データと詳細に比較し、その特徴を明





                                                 
3 家計経済研究所や慶応大学、大阪大学が行っているパネルデータは特定月の支出額を質問し











































































この手法は現在の消費理論の検証における標準的な手法であり、Banks, et al. (1998)等、
膨大な研究の蓄積がある。しかしながら、得られる分析結果はすべてコホートレベルで集
                                                 
6 家計調査に対する様々な批判に関しては、宇南山(2009)が詳細に議論している。 
7 統計法第五条  政府、地方公共団体の長又は教育委員会は、指定統計調査のため、人又は法
人に対して申告を命ずることができる。 
8 ただし、スペインでは、24カ月継続する家計簿ベースの調査が行われたことがある。詳細は
Browning et al. (2002)を参照せよ。 





































                                                 
10 Bound et al. (2001)は計測誤差一般に関してサーベイを行っている。支出データに関して










図1 食料支出の分布  (KHPS) 
 
 







  SCI の調査対象家計は、一日に購入した商品の JAN コードをスキャンし、購入店舗とそ
の価格を入力し、専用回線にバーコードリーダーを接続してインテージ社にデータを送信
している。インテージ社は、全国小売店パネル調査(SRI)を行っており、SCI と SRI を組み
合わせることにより、個別商品のマーケットシェア等に関する強力なデータベースを作成
















野では WalMart 等の大型店舗出店に伴う周辺店舗への価格効果を分析した Basker(2002)や
Abe and Kawaguchi(2010)、家庭内在庫を検証した Ariga et al. (2001)等がある。一方、
Storescan に比べ、家計にバーコードリーダーを持たせる Homescan を用いた分析の数は少
なく、貯蔵可能財を含む消費関数と価格変動の関係を分析した Erdem et al. (2001)及び
Hendel and Nevo (2006)、特売時の買いだめによる実質的な貯蓄効果を分析した Griffith 
et al. (2009)等がある。 
  家計調査や PSID のような家計消費の一種として Homescan データをみなした場合、Home 
Scan データにどのような特徴があるかを分析したものに Leicester and Oldfield (2009)
がある
13 。 L e i c e s t e r  a n d  O l d f i e l d  ( 2 0 0 9 )によると、家計簿ベースの F a m i l y  
Expenditure Survey (EFS)との比較において、TNS による Homescan の支出データは20%か
ら25%程低い水準となっており、その違いは観察可能な家計属性では説明できないことを
見出している。特にアルコールに関しては40%以上のかい離が発生している。しかしなが
ら、各カテゴリーの支出シェアは、TNS と FES では大きな相違はないことも報告している。 




14。一方、インテージ社や AC Nielsen の Homescan
                                                 
11 Homescan 以外にも、店舗が発行する Frequently Shoppers Program を用いて家計と購買
データをマッチングさせることが可能である。日本では日経デジタルメディア社と流通経済研
究所がそのようなデータを作成していた。詳しくは阿部・稲倉(2008)を参照せよ。 
12 Feenstra and Shapiro ed. (2003)はスキャナーデータと物価に関する諸研究を集めた論文集
である。 



















SCI の Raw Data を用いる。記録されている購買情報は約3000万件であり、重複を許し、
37000件の家計属性情報が存在する。次節では、この Homescan データに基づき、家計調査、
および KHPS の個票データとの比較を通して、その特徴を明らかにする。 
 
 
3.  比較 
 
(1)  サンプルに含まれる家計の属性 
 




  表1は家計構成人数割合を SCI と2005年国勢調査および慶應パネルと比較したものであ
る。ただし、SCI と KHPS はサンプリングの際に世帯主、あるいは女性配偶者の年齢で条件
づけているが、国勢調査はそれを行っていない。表1からは、SCI と KHPS は二人世帯が少





                                                                                                                                               




  表3は女性配偶者の学歴を KHPS と比較したものである。SCI では、高校中退も高卒とし
て扱っているため、高卒割合が KHPS よりも高くなっている。一方、小中卒、あるいは高
等教育を経ているものは KHPS よりも少ない。KHPS では高専以上の学歴のあるものは33%ほ
ど存在するが、SCI では28%である。しかし、この差はとくに問題になるほど大きいとは思
われない。 















(2)  支出データの比較 
 








                                                 
16  日本の商品コードである JAN Code は(財)流通システム開発センターが管理しており、そ
























  家計調査との比較では、一部の品目を除き、SCI の方が25%から30%程小さい値となって


















18   x軸の数値は下記で定義されている。 
  10: ～２９才就業; 11: ～２９才非就業; 20:３０～３４才就業; 21:３０～３４才非就業; 30:３５～３９才就業; 31:３５～３
９才非就業; 40:４０～４４才就業; 41:４０～４４才非就業; 50:４５～４９才就業; 51:４５～４９才非就業; 60:５０～５４才就







































































   表10は、SCI で記録されている全支出項目に関して家計ごとに月次で集計し、その自己
相関構造を見たものである。具体的には、2006年12月を起点とし、対数月次支出額を時間
ダミーに回帰して残差を計算し、その自己相関係数のラグの値を一つずつずらしていった
                                                 











(2)  消費平滑化 
 
  Blundell and Preston (1998)等、多くの消費分析では、消費関数は恒常所得仮説に従
い、ランダムウォークに近い挙動を示すと仮定されている。また、消費支出は所得に比べ








                                                 
































iid に近い挙動を示している。すなわち SCI の総支出データは、月次で集計する限り、





  表11では、KHPS の所得過程から推計される所得変動にしめる恒常的所得ショックの値も
示している。単純な恒常所得仮説に従えば、消費変動の分散は、所得変動のうち、恒常的
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 表1 :　家計構成人数分布
家族人数 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人以上
2004年 0.16 0.24 0.38 0.15 0.07
2005年 0.16 0.24 0.38 0.15 0.07
2006年 0.17 0.24 0.38 0.14 0.07
国勢調査 2005年 0.38 0.27 0.22 0.08 0.05
KHPS 2004-2009 0.22 0.24 0.29 0.14 0.11
表2:　女性配偶者年齢分布
女性配偶者年齢 ～２９才 ３０～３４才 ３５～３９才 ４０～４４才
2004年 0.08 0.11 0.16 0.16
2005年 0.08 0.12 0.14 0.16
2006年 0.08 0.12 0.14 0.15
国勢調査 2005年 0.068 0.107 0.111 0.11
女性配偶者年齢 ４５～４９才 ５０～５４才 ５５～５９才 ６０才～
2004年 0.12 0.14 0.11 0.12
2005年 0.12 0.13 0.13 0.11
2006年 0.12 0.12 0.14 0.11




2004年 0.058 0.667 0.276 0.000
2005年 0.055 0.670 0.275 0.000
2006年 0.054 0.671 0.275 0.000
2004-2009年 新制中卒 新制高卒 短大・高専 大学 大学院 その他







女性配偶者職業 正社員 パート 自営手伝 内職 無職
2004年 0.14 0.36 0.04 0.03 0.43
2005年 0.15 0.38 0.03 0.03 0.41
2006年 0.15 0.39 0.03 0.03 0.41




正社員 パート 自営手伝 農林漁業 内職 無職 無職
～２９才 0.13 0.23 0.01 0.00 0.02 0.61 0.55
３０～３４才 0.10 0.33 0.02 0.00 0.04 0.52 0.54
３５～３９才 0.14 0.41 0.02 0.00 0.03 0.40 0.47
４０～４４才 0.14 0.50 0.03 0.00 0.04 0.29 0.35
４５～４９才 0.20 0.47 0.04 0.00 0.03 0.27 0.30
５０～５４才 0.19 0.44 0.04 0.00 0.02 0.31 0.34
５５～５９才 0.18 0.33 0.04 0.00 0.02 0.42 0.41





世帯年収 ランク１ ランク２ ランク３ ランク４ ランク５
（内訳） ～399 ～549 ～699 ～899 900～
2004年 0.17 0.22 0.19 0.19 0.19
2005年 0.18 0.23 0.19 0.18 0.17
2006年 0.19 0.24 0.19 0.18 0.17



























品目番号 家計調査 SCI 品目番号 家計調査 SCI 品目番号 家計調査 SCI
米飯類 カレ－ 家庭用手袋
米 香辛料 たわし・スポンジ
2 食パン 食パン 味噌汁・吸物類 化学雑巾
3 他のパン 菓子パン・調理パン 調理用ス－プ アルミホイル
4 生うどん・そば 生麺・ゆで麺 ふりかけ 水切り袋
5 乾うどん・そば 乾麺 お茶漬けの素 ラッピングフィルム
6 即席めん 袋インスタント麺 料理酒 食品包装用品
スパゲッティ－ 焼肉ｼｬﾌﾞｼｬﾌﾞのﾀﾚ 79 ティッシュペー
パー
ティッシュペ－パ－
マカロニ類 みりん風調味料 80 トイレットペー
パー
トイレットペ－パ－






10 その他 シリアル類 ス－プ類 その他衣料台所洗剤
11 煮干し 煮干し 風味調味料 クレンザ－
12 揚げかまぼこ 揚げ物 シチュ－ベ－ス 台所用洗剤
13 ちくわ ちくわ 液体だし トイレ用クリ－ナ－





16 かつお節・削り節 削り節 パスタソ－ス 粘着クリ－ナ－
17 魚介の缶詰 魚貝類缶詰 その他汎用調味料 使い捨て紙ｸﾘ-ﾅ-
畜肉ソ－セ－ジ ﾋﾞｽｹﾂﾄ&ｸﾗﾂｶ- 芳香・消臭剤
畜肉ハム 栄養バランス食品 脱臭剤
19 ベーコン ベ－コン キャラメル 柔軟剤
20 他の加工肉 畜肉缶詰 キャンディ ぬれティッシュ
21 牛乳 牛乳 51 せんべい 煎米・あられ 漂白剤
22 粉ミルク 育児用粉ミルク 52 チョコレート チョコレ－ト 洗濯のり





バタ－ 54 スナック菓子 スナック ﾄｲﾚﾀﾝｸ用洗浄芳香剤
チ－ズ 55 他の菓子 チュ－インガム しわとり剤
ﾎｲｯﾌﾟｸﾘ-ﾑ その他冷凍食品 カビ防止剤
練りミルク その他缶詰 除湿剤
ｲﾝｽﾀﾝﾄ ｸﾘ-ﾑ 冷凍調理 ペ－パ－タオル
ﾌﾚｯｼｭｸﾘ-ﾑ 冷凍水産 掃除機用紙パック
スキムミルク 煮豆 生理用ショ－ツ




28 豆腐 豆腐類 和風食品 使い捨てカイロ
29 納豆 納豆 洋風食品 マウスウオッシュ
30 他の大豆製品 こうや豆腐 59 緑茶 日本茶 綿棒
31 他の野菜・海藻のつ




デザ－ト類 62 他の茶葉 麦茶 87 フイルム 写真用フィルム




35 マーガリン マ－ガリン類 野菜ジユ－ス ドッグフ－ド
36 食塩 食塩 １００％ジュ－ス 90 理美容用電気器具 電動歯ブラシ
37 しょう油 醤油 65 ココア・ココア
飲料 ココア 91 歯ブラシ 歯ブラシ
38 みそ 味噌 炭酸飲料 92 他の理美容用品 カミソリ
39 砂糖 砂糖 コ－ラ 93 浴用・洗顔石けん 石鹸
食酢 サイダ－ 94 シャンプー　． シャンプ－
ぽん酢 67 乳酸菌飲料 乳酸菌飲料 95 歯磨き 歯磨き
41 ソース ソ－ス 麦芽飲料 96 整髪・養毛剤 育毛トニック









注:　商品番号は本論文で便宜上作成したものであり 71 清酒 日本酒
　家計調査やインテージ社の商品分類コードとは無関 72 焼ちゅう 焼酎








































































品目名 女性配偶者年齢 就業 平均 変動係数 平均 変動係数 品目名 女性配偶者年齢 就業 平均 変動係数 平均 変動係数
(SCI) ～２９才 就業 718 2.73 0.61 0.86 (SCI) ～２９才 就業 96 2.21 0.85 1.16
米・米飯類 ～２９才 非就業 723 2.10 0.60 0.73 ～２９才 非就業 124 1.99 0.96 0.93
３０～３４才 就業 896 2.08 0.61 0.98 ３０～３４才 就業 126 1.96 0.70 1.02
３０～３４才 非就業 956 1.87 0.61 0.87 ３０～３４才 非就業 159 1.73 0.81 0.99
３５～３９才 就業 1,149 1.87 0.58 0.85 ３５～３９才 就業 162 1.86 0.78 1.02
３５～３９才 非就業 1,220 1.68 0.62 1.03 ３５～３９才 非就業 183 1.72 0.77 1.06
４０～４４才 就業 1,523 1.89 0.57 1.05 ４０～４４才 就業 152 1.96 0.71 1.15
４０～４４才 非就業 1,615 1.54 0.65 0.96 ４０～４４才 非就業 202 1.66 0.79 1.04
(家計調査) ４５～４９才 就業 1,601 1.75 0.57 0.97 (家計調査) ４５～４９才 就業 135 2.04 0.72 1.13
米 ４５～４９才 非就業 1,952 1.47 0.72 0.75 キャンディ ４５～４９才 非就業 168 1.84 0.86 0.98
５０～５４才 就業 1,707 1.80 0.60 0.90 ５０～５４才 就業 130 2.07 0.88 1.02
５０～５４才 非就業 1,850 1.59 0.62 0.89 ５０～５４才 非就業 136 2.03 0.81 1.05
５５～５９才 就業 1,741 1.75 0.57 0.73 ５５～５９才 就業 120 2.13 0.78 0.98
５５～５９才 非就業 1,928 1.78 0.64 0.93 ５５～５９才 非就業 130 2.00 0.81 0.93
６０才～ 就業 1,862 1.62 0.57 0.71 ６０才～ 就業 143 1.94 0.80 0.85
６０才～ 非就業 1,928 1.61 0.61 0.81 ６０才～ 非就業 162 2.02 0.87 0.96
(SCI) ～２９才 就業 277 1.21 0.66 1.10 (SCI) ～２９才 就業 109 1.95 0.67 0.61
食パン ～２９才 非就業 321 1.18 0.64 1.18 煎米・あられ ～２９才 非就業 127 1.82 0.73 0.67
３０～３４才 就業 380 1.15 0.64 1.14 ３０～３４才 就業 150 1.74 0.65 0.67
３０～３４才 非就業 410 1.02 0.62 0.93 ３０～３４才 非就業 171 1.56 0.67 0.71
３５～３９才 就業 478 1.06 0.65 1.12 ３５～３９才 就業 207 1.50 0.67 0.69
３５～３９才 非就業 524 1.06 0.66 1.20 ３５～３９才 非就業 220 1.44 0.68 0.60
４０～４４才 就業 511 1.05 0.64 0.99 ４０～４４才 就業 255 1.44 0.66 0.62
４０～４４才 非就業 598 1.08 0.68 1.21 ４０～４４才 非就業 296 1.39 0.75 0.70
(家計調査) ４５～４９才 就業 542 1.09 0.71 1.04 (家計調査) ４５～４９才 就業 301 1.45 0.68 0.67
食パン ４５～４９才 非就業 616 1.01 0.77 1.01 せんべい ４５～４９才 非就業 295 1.44 0.69 0.72
５０～５４才 就業 539 1.11 0.77 1.04 ５０～５４才 就業 306 1.50 0.65 0.63
５０～５４才 非就業 638 1.04 0.82 1.03 ５０～５４才 非就業 319 1.49 0.69 0.64
５５～５９才 就業 609 1.06 0.83 0.94 ５５～５９才 就業 282 1.65 0.60 0.68
５５～５９才 非就業 656 1.02 0.87 0.95 ５５～５９才 非就業 313 1.75 0.65 0.74
６０才～ 就業 635 1.13 0.98 0.93 ６０才～ 就業 279 1.72 0.62 0.67
６０才～ 非就業 709 1.17 1.05 1.04 ６０才～ 非就業 324 1.67 0.63 0.67
(SCI) ～２９才 就業 185 1.37 1.04 0.78 (SCI) ～２９才 就業 190 1.72 0.52 0.51
生麺・ゆで麺 ～２９才 非就業 226 1.26 1.16 0.86 チョコレート ～２９才 非就業 233 1.69 0.63 0.20
３０～３４才 就業 233 1.35 1.14 0.97 ３０～３４才 就業 252 1.59 0.61 0.65
３０～３４才 非就業 262 1.26 1.08 0.92 ３０～３４才 非就業 293 1.53 0.72 0.71
３５～３９才 就業 296 1.23 1.06 0.85 ３５～３９才 就業 347 1.66 0.73 0.83
３５～３９才 非就業 317 1.27 1.11 0.88 ３５～３９才 非就業 341 1.39 0.75 0.72
４０～４４才 就業 360 1.21 1.10 0.86 ４０～４４才 就業 360 1.44 0.66 0.72
４０～４４才 非就業 388 1.22 1.15 0.92 ４０～４４才 非就業 402 1.36 0.74 0.60
(家計調査) ４５～４９才 就業 366 1.26 1.07 0.96 (家計調査) ４５～４９才 就業 340 1.68 0.69 0.81
生うどん・そば ４５～４９才 非就業 446 1.16 1.23 0.68 チョコレート ４５～４９才 非就業 375 1.49 0.75 0.74
５０～５４才 就業 341 1.37 1.09 0.98 ５０～５４才 就業 274 1.79 0.68 0.58
５０～５４才 非就業 380 1.24 1.09 0.86 ５０～５４才 非就業 295 1.82 0.82 0.76
５５～５９才 就業 318 1.39 1.07 0.84 ５５～５９才 就業 186 1.95 0.60 0.63
５５～５９才 非就業 343 1.31 1.05 0.73 ５５～５９才 非就業 238 2.04 0.78 0.60
６０才～ 就業 326 1.39 1.04 0.29 ６０才～ 就業 185 2.07 0.72 0.45
６０才～ 非就業 347 1.48 1.16 0.66 ６０才～ 非就業 193 2.27 0.77 0.65
(SCI) ～２９才 就業 97 1.99 0.96 1.01 (SCI) ～２９才 就業 171 2.15 0.38 1.45
袋インスタント麺 ～２９才 非就業 103 1.91 0.92 0.96 アイスクリーム ～２９才 非就業 161 2.27 0.32 1.58
３０～３４才 就業 109 1.95 0.85 0.94 ３０～３４才 就業 206 1.98 0.33 1.40
３０～３４才 非就業 111 1.77 0.86 0.89 ３０～３４才 非就業 217 1.96 0.33 1.56
３５～３９才 就業 133 1.74 0.86 0.91 ３５～３９才 就業 304 1.90 0.39 1.50
３５～３９才 非就業 138 1.74 0.98 0.90 ３５～３９才 非就業 295 1.83 0.36 1.42
４０～４４才 就業 152 1.70 0.84 0.95 ４０～４４才 就業 353 1.82 0.41 1.06
４０～４４才 非就業 154 1.70 0.93 0.96 ４０～４４才 非就業 380 1.68 0.41 1.33
(家計調査) ４５～４９才 就業 147 1.75 0.82 0.95 (家計調査) ４５～４９才 就業 335 1.74 0.43 1.27
即席めん ４５～４９才 非就業 162 1.71 0.94 0.94 ４５～４９才 非就業 398 1.72 0.51 1.24
５０～５４才 就業 121 1.86 0.82 0.94 ５０～５４才 就業 316 2.02 0.54 1.28
５０～５４才 非就業 127 1.90 0.85 0.96 ５０～５４才 非就業 354 1.88 0.58 1.04
５５～５９才 就業 113 2.01 0.99 0.97 ５５～５９才 就業 250 2.17 0.49 1.28
５５～５９才 非就業 102 2.05 0.86 0.80 ５５～５９才 非就業 280 2.05 0.55 1.21
６０才～ 就業 106 2.16 1.07 0.86 ６０才～ 就業 236 2.19 0.51 1.01
６０才～ 非就業 88 2.26 0.99 0.80 ６０才～ 非就業 241 2.32 0.62 1.15
(SCI) ～２９才 就業 65 1.87 0.72 1.11 (SCI) ～２９才 就業 216 1.44 0.52 1.03
～２９才 非就業 71 1.75 0.71 1.03 スナック ～２９才 非就業 283 1.38 0.65 0.90
３０～３４才 就業 76 1.76 0.72 1.09 ３０～３４才 就業 290 1.25 0.53 0.92
３０～３４才 非就業 83 1.70 0.71 1.01 ３０～３４才 非就業 343 1.22 0.64 0.90
３５～３９才 就業 85 1.68 0.65 1.08 ３５～３９才 就業 339 1.27 0.61 1.01
３５～３９才 非就業 99 1.56 0.74 1.07 ３５～３９才 非就業 375 1.17 0.65 0.87
４０～４４才 就業 96 1.62 0.71 1.11 ４０～４４才 就業 294 1.32 0.55 0.96
４０～４４才 非就業 105 1.55 0.73 0.92 ４０～４４才 非就業 360 1.23 0.62 0.94
(家計調査) ４５～４９才 就業 88 1.73 0.72 1.07 (家計調査) ４５～４９才 就業 227 1.60 0.58 1.04
スパゲティ ４５～４９才 非就業 101 1.63 0.79 1.01 スナック菓子 ４５～４９才 非就業 235 1.49 0.60 1.00
５０～５４才 就業 67 2.02 0.74 1.05 ５０～５４才 就業 149 1.80 0.61 0.98
５０～５４才 非就業 70 1.99 0.73 1.05 ５０～５４才 非就業 158 1.79 0.66 0.95
５５～５９才 就業 51 2.29 0.73 0.75 ５５～５９才 就業 101 2.24 0.60 1.06
５５～５９才 非就業 55 2.15 0.79 0.79 ５５～５９才 非就業 111 2.36 0.67 1.17
６０才～ 就業 46 2.41 0.86 0.55 ６０才～ 就業 89 2.22 0.60 0.92
６０才～ 非就業 45 2.52 1.02 0.53 ６０才～ 非就業 94 2.56 0.77 1.01
(SCI) ～２９才 就業 204 1.75 0.69 1.11 (SCI) ～２９才 就業 643 1.58 1.38 0.95
～２９才 非就業 176 1.78 0.72 1.10 冷凍調理・冷凍水産 ～２９才 非就業 647 1.52 1.60 0.81
３０～３４才 就業 222 1.60 0.76 1.07 ３０～３４才 就業 747 1.46 1.50 0.89
３０～３４才 非就業 202 1.84 0.83 1.12 ３０～３４才 非就業 756 1.56 1.60 0.75
３５～３９才 就業 276 1.63 0.86 1.19 ３５～３９才 就業 1,028 1.36 1.47 0.66
３５～３９才 非就業 218 1.68 0.81 1.08 ３５～３９才 非就業 975 1.44 1.71 0.83
４０～４４才 就業 321 1.47 0.78 0.84 ４０～４４才 就業 1,316 1.43 1.42 0.95
４０～４４才 非就業 290 1.50 0.86 1.02 ４０～４４才 非就業 1,299 1.33 1.65 0.85
(家計調査) ４５～４９才 就業 314 1.48 0.75 1.06 (家計調査) ４５～４９才 就業 1,396 1.42 1.66 0.90
カップめん ４５～４９才 非就業 312 1.47 0.87 0.99 冷凍調理食品 ４５～４９才 非就業 1,415 1.51 1.78 0.91
５０～５４才 就業 273 1.65 0.90 0.98 ５０～５４才 就業 1,131 1.66 2.19 0.85
５０～５４才 非就業 260 1.59 0.95 0.89 ５０～５４才 非就業 1,145 1.66 2.36 0.60
５５～５９才 就業 208 1.77 1.03 0.97 ５５～５９才 就業 783 1.82 2.42 0.67
５５～５９才 非就業 193 1.83 1.02 0.97 ５５～５９才 非就業 962 1.89 3.24 0.74
６０才～ 就業 190 1.93 1.17 0.87 ６０才～ 就業 575 1.93 2.82 0.48
６０才～ 非就業 151 2.15 1.11 0.87 ６０才～ 非就業 659 2.13 4.23 0.56
(SCI) ～２９才 就業 3 13.27 0.33 2.04 (SCI) ～２９才 就業 36 6.61 0.46 1.16
煮干 ～２９才 非就業 4 10.21 0.37 1.52 日本茶 ～２９才 非就業 25 5.71 0.33 1.07
３０～３４才 就業 4 10.89 0.30 1.47 ３０～３４才 就業 41 6.20 0.42 1.41
３０～３４才 非就業 6 8.46 0.44 1.41 ３０～３４才 非就業 32 4.83 0.25 0.78
３５～３９才 就業 7 9.21 0.43 1.61 ３５～３９才 就業 47 4.43 0.34 0.87
３５～３９才 非就業 9 7.37 0.50 1.38 ３５～３９才 非就業 65 5.50 0.43 1.04
４０～４４才 就業 8 7.97 0.36 1.48 ４０～４４才 就業 70 3.87 0.35 0.95
４０～４４才 非就業 10 7.16 0.41 1.48 ４０～４４才 非就業 86 3.92 0.38 1.01
(家計調査) ４５～４９才 就業 13 6.85 0.47 1.35 (家計調査) ４５～４９才 就業 111 3.74 0.37 0.85
煮干 ４５～４９才 非就業 12 7.35 0.36 1.34 緑茶 ４５～４９才 非就業 171 3.36 0.50 0.87
５０～５４才 就業 20 5.60 0.45 0.93 ５０～５４才 就業 176 3.26 0.45 0.81
５０～５４才 非就業 23 5.18 0.43 0.96 ５０～５４才 非就業 216 3.14 0.44 0.92
５５～５９才 就業 27 5.09 0.57 1.13 ５５～５９才 就業 204 3.03 0.43 0.83
５５～５９才 非就業 38 4.20 0.57 0.47 ５５～５９才 非就業 317 2.84 0.51 0.77
６０才～ 就業 37 4.49 0.50 0.79 ６０才～ 就業 230 3.27 0.36 0.70











品目名 女性配偶者年齢 就業 平均 変動係数 平均 変動係数 品目名 女性配偶者年齢 就業 平均 変動係数 平均 変動係数
(SCI) ～２９才 就業 38 3.03 0.55 0.90 (SCI) ～２９才 就業 30 5.09 0.55 0.41
揚げ物 ～２９才 非就業 37 3.07 0.67 1.18 紅茶・中国茶 ～２９才 非就業 25 5.07 0.52 0.86
３０～３４才 就業 53 2.70 0.58 1.12 ３０～３４才 就業 32 5.88 0.60 0.77
３０～３４才 非就業 51 2.56 0.54 1.01 ３０～３４才 非就業 31 4.21 0.45 0.68
３５～３９才 就業 74 2.37 0.57 1.03 ３５～３９才 就業 34 3.91 0.48 0.19
３５～３９才 非就業 72 2.27 0.54 0.95 ３５～３９才 非就業 39 3.77 0.56 0.76
４０～４４才 就業 97 2.05 0.48 0.67 ４０～４４才 就業 45 3.78 0.57 0.60
４０～４４才 非就業 97 2.02 0.54 1.15 ４０～４４才 非就業 56 3.48 0.58 0.71
(家計調査) ４５～４９才 就業 132 1.80 0.57 1.10 (家計調査) ４５～４９才 就業 52 3.59 0.77 0.79
揚げかまぼこ ４５～４９才 非就業 145 1.76 0.63 0.95 紅茶 ４５～４９才 非就業 67 3.50 0.69 0.75
５０～５４才 就業 148 1.69 0.54 0.91 ５０～５４才 就業 50 3.91 0.70 0.89
５０～５４才 非就業 179 1.60 0.66 0.94 ５０～５４才 非就業 71 3.35 0.84 0.77
５５～５９才 就業 169 1.59 0.62 0.91 ５５～５９才 就業 53 4.41 0.83 0.49
５５～５９才 非就業 191 1.53 0.65 0.76 ５５～５９才 非就業 58 3.86 0.61 0.66
６０才～ 就業 167 1.69 0.62 0.88 ６０才～ 就業 47 4.15 0.94 0.65
６０才～ 非就業 183 1.66 0.67 0.84 ６０才～ 非就業 54 4.64 0.85 0.52
(SCI) ～２９才 就業 40 2.15 0.72 1.14 (SCI) ～２９才 就業 109 2.84 0.58 0.92
ちくわ ～２９才 非就業 41 1.94 0.72 1.03 ～２９才 非就業 106 2.81 0.62 0.90
３０～３４才 就業 51 1.95 0.71 1.10 ３０～３４才 就業 140 2.31 0.55 0.74
３０～３４才 非就業 48 1.86 0.64 0.96 ３０～３４才 非就業 153 2.36 0.52 0.87
３５～３９才 就業 64 1.74 0.62 1.12 ３５～３９才 就業 184 2.09 0.52 0.81
３５～３９才 非就業 65 1.67 0.62 1.01 ３５～３９才 非就業 201 2.05 0.55 0.89
４０～４４才 就業 87 1.58 0.58 0.91 ４０～４４才 就業 219 1.98 0.53 0.88
４０～４４才 非就業 86 1.56 0.63 1.09 ４０～４４才 非就業 238 2.06 0.51 0.85
(家計調査) ４５～４９才 就業 102 1.58 0.62 1.12 (家計調査) ４５～４９才 就業 252 1.90 0.52 0.75
ちくわ ４５～４９才 非就業 113 1.40 0.73 1.05 コーヒー ４５～４９才 非就業 278 1.84 0.57 0.83
５０～５４才 就業 106 1.53 0.62 0.80 ５０～５４才 就業 282 1.89 0.54 0.58
５０～５４才 非就業 124 1.55 0.75 0.98 ５０～５４才 非就業 339 1.79 0.63 0.62
５５～５９才 就業 112 1.48 0.67 0.90 ５５～５９才 就業 278 1.96 0.55 0.71
５５～５９才 非就業 126 1.68 0.75 0.91 ５５～５９才 非就業 314 1.91 0.58 0.67
６０才～ 就業 128 1.57 0.76 0.83 ６０才～ 就業 272 2.07 0.63 0.59
６０才～ 非就業 121 1.56 0.79 0.78 ６０才～ 非就業 293 2.20 0.72 0.79
(SCI) ～２９才 就業 51 2.83 0.54 0.95 (SCI) ～２９才 就業 136 3.21 0.40 1.23
かまぼこ ～２９才 非就業 55 2.28 0.62 0.66 コーヒードリンク ～２９才 非就業 139 2.77 0.47 1.01
３０～３４才 就業 66 2.19 0.57 0.99 ３０～３４才 就業 135 2.82 0.36 1.34
３０～３４才 非就業 68 2.11 0.53 0.78 ３０～３４才 非就業 144 3.03 0.43 1.33
３５～３９才 就業 83 2.12 0.49 0.99 ３５～３９才 就業 152 2.61 0.41 1.22
３５～３９才 非就業 85 2.01 0.51 0.84 ３５～３９才 非就業 129 2.55 0.39 1.16
４０～４４才 就業 104 1.99 0.47 0.97 ４０～４４才 就業 128 2.63 0.32 1.15
４０～４４才 非就業 104 1.85 0.48 0.92 ４０～４４才 非就業 178 2.78 0.60 1.35
(家計調査) ４５～４９才 就業 123 1.97 0.44 0.74 (家計調査) ４５～４９才 就業 139 2.93 0.37 1.20
かまぼこ ４５～４９才 非就業 141 1.92 0.51 0.78 コーヒー飲料 ４５～４９才 非就業 164 3.14 0.56 1.25
５０～５４才 就業 134 2.06 0.42 0.75 ５０～５４才 就業 142 2.97 0.47 1.13
５０～５４才 非就業 155 1.92 0.49 0.74 ５０～５４才 非就業 154 2.85 0.59 1.06
５５～５９才 就業 144 2.13 0.40 0.66 ５５～５９才 就業 124 3.55 0.45 1.33
５５～５９才 非就業 165 1.99 0.46 0.72 ５５～５９才 非就業 115 3.55 0.58 1.23
６０才～ 就業 164 2.13 0.46 0.71 ６０才～ 就業 95 4.14 0.43 1.36
６０才～ 非就業 169 2.11 0.46 0.63 ６０才～ 非就業 100 3.79 0.61 0.94
(SCI) ～２９才 就業 64 2.52 1.25 0.93 (SCI) ～２９才 就業 246 1.76 0.25 1.19
～２９才 非就業 75 2.29 1.36 0.95 ～２９才 非就業 287 1.66 0.27 1.38
３０～３４才 就業 74 2.31 1.08 0.80 ３０～３４才 就業 241 1.96 0.23 1.47
３０～３４才 非就業 82 2.11 1.04 0.93 ３０～３４才 非就業 321 1.73 0.30 1.41
３５～３９才 就業 94 2.17 1.08 0.90 ３５～３９才 就業 274 1.91 0.26 1.44
３５～３９才 非就業 99 2.11 1.04 0.97 ３５～３９才 非就業 321 1.71 0.30 1.32
４０～４４才 就業 116 2.02 1.01 0.99 ４０～４４才 就業 333 1.81 0.33 1.26
４０～４４才 非就業 121 1.97 1.06 0.97 ４０～４４才 非就業 368 1.71 0.33 1.25
(家計調査) ４５～４９才 就業 146 1.91 1.16 0.81 (家計調査) ４５～４９才 就業 361 1.76 0.37 1.11
他の魚肉練り製品 ４５～４９才 非就業 147 2.16 1.17 1.07 果実・野菜ジュース ４５～４９才 非就業 427 1.61 0.45 1.13
５０～５４才 就業 145 1.96 1.13 0.92 ５０～５４才 就業 367 1.86 0.48 1.08
５０～５４才 非就業 157 2.02 1.20 0.94 ５０～５４才 非就業 399 1.88 0.52 0.84
５５～５９才 就業 140 1.99 1.08 0.72 ５５～５９才 就業 320 2.12 0.53 0.97
５５～５９才 非就業 160 2.02 1.24 0.87 ５５～５９才 非就業 393 2.04 0.61 1.04
６０才～ 就業 153 2.06 1.35 0.78 ６０才～ 就業 265 2.31 0.50 1.00
６０才～ 非就業 153 2.09 1.42 0.79 ６０才～ 非就業 308 2.17 0.61 0.80
(SCI) ～２９才 就業 16 4.15 0.67 1.01 (SCI) ～２９才 就業 20 5.11 0.64 1.37
削り節 ～２９才 非就業 17 3.80 0.63 1.13 ココア ～２９才 非就業 21 4.68 0.67 1.35
３０～３４才 就業 19 4.09 0.52 0.46 ３０～３４才 就業 25 4.36 0.72 1.17
３０～３４才 非就業 20 3.50 0.53 0.95 ３０～３４才 非就業 25 4.03 0.61 1.04
３５～３９才 就業 25 3.56 0.59 1.06 ３５～３９才 就業 35 3.62 0.60 1.14
３５～３９才 非就業 28 3.41 0.54 0.85 ３５～３９才 非就業 33 3.76 0.56 1.17
４０～４４才 就業 29 3.40 0.50 0.39 ４０～４４才 就業 44 3.41 0.65 1.19
４０～４４才 非就業 35 3.01 0.61 0.71 ４０～４４才 非就業 46 3.51 0.66 1.10
(家計調査) ４５～４９才 就業 41 2.99 0.64 0.97 (家計調査) ４５～４９才 就業 39 3.65 0.59 0.74
かつお節・削り節 ４５～４９才 非就業 51 3.01 0.64 1.11 ココア・ココア飲料 ４５～４９才 非就業 48 3.54 0.64 1.10
５０～５４才 就業 49 2.77 0.53 0.51 ５０～５４才 就業 31 4.37 0.66 1.14
５０～５４才 非就業 66 2.96 0.60 0.38 ５０～５４才 非就業 29 4.69 0.61 1.07
５５～５９才 就業 60 2.68 0.64 0.47 ５５～５９才 就業 21 5.23 0.64 1.21
５５～５９才 非就業 74 2.74 0.66 0.56 ５５～５９才 非就業 29 4.39 0.86 1.08
６０才～ 就業 70 2.71 0.58 0.59 ６０才～ 就業 23 5.05 0.72 1.07
６０才～ 非就業 76 2.53 0.67 0.65 ６０才～ 非就業 29 4.49 0.87 0.96
(SCI) ～２９才 就業 606 1.34 0.83 1.18 (SCI) ～２９才 就業 132 2.34 0.68 1.07
牛乳 ～２９才 非就業 727 1.08 0.73 1.02 ～２９才 非就業 143 2.24 0.69 1.00
３０～３４才 就業 747 1.12 0.69 0.97 ３０～３４才 就業 159 2.22 0.72 0.98
３０～３４才 非就業 859 1.06 0.67 1.15 ３０～３４才 非就業 168 2.34 0.83 0.99
３５～３９才 就業 1,003 1.14 0.71 1.09 ３５～３９才 就業 211 2.32 0.87 0.99
３５～３９才 非就業 1,117 1.07 0.69 1.16 ３５～３９才 非就業 167 2.27 0.67 0.88
４０～４４才 就業 1,191 1.14 0.68 1.09 ４０～４４才 就業 217 2.36 0.79 1.10
４０～４４才 非就業 1,354 1.13 0.74 1.19 ４０～４４才 非就業 226 2.22 0.81 1.02
(家計調査) ４５～４９才 就業 1,210 1.17 0.69 1.09 (家計調査) ４５～４９才 就業 187 2.55 0.69 1.09
牛乳 ４５～４９才 非就業 1,509 1.09 0.85 1.06 炭酸飲料 ４５～４９才 非就業 193 2.13 0.60 0.93
５０～５４才 就業 1,187 1.24 0.77 1.10 ５０～５４才 就業 154 2.84 0.73 1.03
５０～５４才 非就業 1,272 1.17 0.79 1.02 ５０～５４才 非就業 178 2.70 0.78 1.09
５５～５９才 就業 1,106 1.24 0.69 1.10 ５５～５９才 就業 113 3.17 0.67 1.09
５５～５９才 非就業 1,297 1.13 0.86 1.02 ５５～５９才 非就業 130 3.09 0.80 1.05
６０才～ 就業 1,140 1.23 0.70 1.02 ６０才～ 就業 94 3.25 0.63 0.98
６０才～ 非就業 1,272 1.17 0.77 1.03 ６０才～ 非就業 92 3.48 0.64 1.03
(SCI) ～２９才 就業 149 5.55 0.47 1.29 (SCI) ～２９才 就業 99 3.72 0.75 0.79
育児用粉ミルク ～２９才 非就業 292 3.87 0.35 1.46 乳酸菌飲料 ～２９才 非就業 87 2.90 0.65 0.96
３０～３４才 就業 71 8.66 0.37 1.67 ３０～３４才 就業 80 3.45 0.44 1.06
３０～３４才 非就業 211 4.88 0.41 1.38 ３０～３４才 非就業 107 3.10 0.56 1.09
３５～３９才 就業 20 15.65 0.35 1.70 ３５～３９才 就業 74 3.26 0.39 0.89
３５～３９才 非就業 79 7.67 0.31 1.57 ３５～３９才 非就業 107 3.49 0.49 1.24
４０～４４才 就業 1 45.96 0.05 3.62 ４０～４４才 就業 89 3.99 0.46 1.23
４０～４４才 非就業 19 16.22 0.27 1.86 (家計調査) ４０～４４才 非就業 133 3.34 0.48 1.23
(家計調査) ４５～４９才 就業 8 23.67 0.44 2.02 乳酸菌飲料 ４５～４９才 就業 96 3.75 0.39 1.05
粉ミルク ４５～４９才 非就業 8 31.25 0.26 2.57 ４５～４９才 非就業 135 3.64 0.45 1.34
５０～５４才 就業 11 20.78 0.50 2.02 ５０～５４才 就業 102 3.86 0.46 1.06
５０～５４才 非就業 6 29.61 0.28 2.79 ５０～５４才 非就業 170 3.42 0.59 1.16
５５～５９才 就業 10 18.97 0.24 1.79 ５５～５９才 就業 115 3.77 0.48 1.08
５５～５９才 非就業 13 19.51 0.46 1.62 ５５～５９才 非就業 164 3.41 0.63 1.08
６０才～ 就業 3 35.12 0.11 2.69 ６０才～ 就業 141 3.51 0.45 1.16
６０才～ 非就業 8 25.59 0.44 2.50 ６０才～ 非就業 229 3.20 0.64 1.15
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品目名 女性配偶者年齢 就業 平均 変動係数 平均 変動係数 品目名 女性配偶者年齢 就業 平均 変動係数 平均 変動係数
(SCI) ～２９才 就業 259 1.83 0.63 1.46 (SCI) ～２９才 就業 258 3.72 0.67 1.69
ヨーグルト ～２９才 非就業 255 1.53 0.56 1.24 ～２９才 非就業 250 2.90 0.60 1.63
３０～３４才 就業 270 1.50 0.54 1.11 ３０～３４才 就業 290 3.45 0.57 1.93
３０～３４才 非就業 312 1.47 0.57 1.23 ３０～３４才 非就業 315 3.10 0.73 1.68
３５～３９才 就業 363 1.57 0.58 1.23 ３５～３９才 就業 406 3.26 0.60 1.72
３５～３９才 非就業 418 1.48 0.65 1.18 ３５～３９才 非就業 389 3.49 0.66 2.07
４０～４４才 就業 417 1.42 0.57 1.12 ４０～４４才 就業 455 3.99 0.54 2.45
４０～４４才 非就業 487 1.44 0.62 1.19 ４０～４４才 非就業 511 3.34 0.67 2.05
(家計調査) ４５～４９才 就業 495 1.44 0.64 1.03 (家計調査) ４５～４９才 就業 476 3.75 0.58 2.04
ヨーグルト ４５～４９才 非就業 601 1.44 0.77 1.05 他の飲料のその他 ４５～４９才 非就業 540 3.64 0.60 2.02
５０～５４才 就業 527 1.48 0.75 1.02 ５０～５４才 就業 460 3.86 0.70 1.73
５０～５４才 非就業 600 1.40 0.75 0.97 ５０～５４才 非就業 458 3.42 0.68 1.60
５５～５９才 就業 483 1.59 0.69 0.98 ５５～５９才 就業 449 3.77 0.79 1.53
５５～５９才 非就業 637 1.48 0.89 1.00 ５５～５９才 非就業 476 3.41 0.80 1.01
６０才～ 就業 481 1.57 0.81 0.98 ６０才～ 就業 439 3.51 0.83 1.21
６０才～ 非就業 594 1.58 0.86 0.98 ６０才～ 非就業 466 3.20 0.92 0.89
(SCI) ～２９才 就業 163 1.68 0.64 1.16 (SCI) ～２９才 就業 38 3.94 0.39 1.38
バター・チーズ ～２９才 非就業 205 1.49 0.66 1.17 乳酸飲料 ～２９才 非就業 41 3.27 0.46 1.22
３０～３４才 就業 205 1.55 0.61 1.07 ３０～３４才 就業 36 3.41 0.32 1.34
３０～３４才 非就業 250 1.44 0.63 1.13 ３０～３４才 非就業 49 3.17 0.47 1.00
３５～３９才 就業 234 1.50 0.64 1.24 ３５～３９才 就業 46 3.35 0.43 1.29
３５～３９才 非就業 282 1.30 0.63 1.07 ３５～３９才 非就業 52 3.11 0.56 1.04
４０～４４才 就業 256 1.45 0.66 1.11 ４０～４４才 就業 45 3.27 0.31 1.23
４０～４４才 非就業 313 1.36 0.68 1.13 (家計調査) ４０～４４才 非就業 55 3.29 0.48 1.13
(家計調査) ４５～４９才 就業 248 1.47 0.66 1.04 乳飲料 ４５～４９才 就業 37 3.51 0.30 1.18
バター・チーズ ４５～４９才 非就業 307 1.40 0.75 1.01 ４５～４９才 非就業 45 3.53 0.38 0.85
５０～５４才 就業 233 1.56 0.76 0.96 ５０～５４才 就業 27 4.95 0.29 1.33
５０～５４才 非就業 257 1.55 0.76 0.99 ５０～５４才 非就業 36 5.13 0.46 1.47
５５～５９才 就業 199 1.74 0.74 0.97 ５５～５９才 就業 24 5.21 0.34 1.08
５５～５９才 非就業 229 1.66 0.78 0.93 ５５～５９才 非就業 24 5.04 0.41 1.16
６０才～ 就業 193 1.78 0.84 0.82 ６０才～ 就業 25 5.40 0.42 1.14
６０才～ 非就業 225 1.84 0.91 0.95 ６０才～ 非就業 25 5.97 0.43 1.07
(SCI) ～２９才 就業 42 2.86 1.03 0.87 (SCI) ～２９才 就業 73 3.82 0.50 0.95
～２９才 非就業 52 2.78 1.07 0.97 ～２９才 非就業 65 3.74 0.51 0.82
３０～３４才 就業 53 2.59 1.19 0.87 ３０～３４才 就業 77 3.28 0.46 0.84
３０～３４才 非就業 61 2.43 1.00 0.91 ３０～３４才 非就業 91 3.60 0.66 0.72
３５～３９才 就業 68 2.36 1.22 0.88 ３５～３９才 就業 101 3.38 0.68 0.70
３５～３９才 非就業 74 2.22 0.95 0.89 ３５～３９才 非就業 97 3.13 0.61 0.62
４０～４４才 就業 73 2.43 1.13 0.94 ４０～４４才 就業 124 3.16 0.83 0.67
４０～４４才 非就業 84 2.16 1.04 0.81 ４０～４４才 非就業 125 2.90 0.74 0.66
(家計調査) ４５～４９才 就業 84 2.21 1.49 0.73 (家計調査) ４５～４９才 就業 123 3.23 0.50 0.42
他の乳製品 ４５～４９才 非就業 108 2.03 1.58 0.79 ミネラルウォーター ４５～４９才 非就業 154 2.99 0.72 0.81
５０～５４才 就業 85 2.25 1.65 0.41 ５０～５４才 就業 146 3.25 0.85 0.74
５０～５４才 非就業 105 2.03 1.84 0.65 ５０～５４才 非就業 192 3.06 0.82 0.62
５５～５９才 就業 70 2.37 1.60 0.69 ５５～５９才 就業 120 3.36 0.63 0.46
５５～５９才 非就業 97 2.03 1.91 0.60 ５５～５９才 非就業 137 3.22 0.55 0.67
６０才～ 就業 85 2.15 1.93 0.46 ６０才～ 就業 120 3.65 0.69 0.68
６０才～ 非就業 89 2.17 2.16 0.56 ６０才～ 非就業 131 4.05 0.70 0.50
(SCI) ～２９才 就業 198 1.31 0.76 1.41 (SCI) ～２９才 就業 48 7.57 0.22 1.19
豆腐類 ～２９才 非就業 214 1.09 0.75 1.25 日本酒 ～２９才 非就業 36 9.08 0.20 1.94
３０～３４才 就業 224 1.15 0.70 1.31 ３０～３４才 就業 56 6.84 0.21 1.41
３０～３４才 非就業 250 1.09 0.71 1.12 ３０～３４才 非就業 50 7.37 0.22 1.55
３５～３９才 就業 284 1.14 0.72 1.33 ３５～３９才 就業 101 6.77 0.35 1.58
３５～３９才 非就業 328 1.03 0.77 1.27 ３５～３９才 非就業 68 6.18 0.25 1.57
４０～４４才 就業 361 1.09 0.73 1.24 ４０～４４才 就業 96 5.85 0.25 1.57
４０～４４才 非就業 429 1.00 0.82 1.22 ４０～４４才 非就業 102 5.40 0.27 1.37
(家計調査) ４５～４９才 就業 424 1.03 0.73 1.24 (家計調査) ４５～４９才 就業 199 5.19 0.35 1.51
豆腐 ４５～４９才 非就業 526 0.95 0.87 1.12 清酒 ４５～４９才 非就業 249 4.89 0.46 1.43
５０～５４才 就業 533 1.13 0.87 1.31 ５０～５４才 就業 308 4.58 0.44 1.48
５０～５４才 非就業 629 0.98 0.98 1.20 ５０～５４才 非就業 287 3.97 0.43 1.31
５５～５９才 就業 580 0.90 0.94 1.07 ５５～５９才 就業 353 3.70 0.41 1.16
５５～５９才 非就業 681 0.85 1.05 1.06 ５５～５９才 非就業 389 4.05 0.43 1.46
６０才～ 就業 600 0.95 0.97 1.09 ６０才～ 就業 377 3.52 0.42 1.24
６０才～ 非就業 689 0.96 1.13 1.10 ６０才～ 非就業 478 3.68 0.52 1.20
(SCI) ～２９才 就業 139 1.38 0.69 1.29 (SCI) ～２９才 就業 171 4.12 0.75 1.13
納豆 ～２９才 非就業 162 1.19 0.67 1.13 焼酎 ～２９才 非就業 165 4.32 0.92 1.01
３０～３４才 就業 159 1.29 0.67 1.15 ３０～３４才 就業 175 3.90 0.50 1.14
３０～３４才 非就業 189 1.18 0.69 1.10 ３０～３４才 非就業 168 4.03 0.55 1.09
３５～３９才 就業 189 1.30 0.67 1.13 ３５～３９才 就業 272 3.50 0.66 1.12
３５～３９才 非就業 212 1.15 0.69 1.08 ３５～３９才 非就業 218 3.57 0.59 1.05
４０～４４才 就業 207 1.25 0.64 1.08 ４０～４４才 就業 348 3.09 0.66 1.03
４０～４４才 非就業 226 1.16 0.65 1.02 ４０～４４才 非就業 302 3.42 0.65 1.18
(家計調査) ４５～４９才 就業 235 1.25 0.67 1.12 (家計調査) ４５～４９才 就業 378 3.13 0.52 1.20
納豆 ４５～４９才 非就業 282 1.23 0.78 0.98 焼ちゅう ４５～４９才 非就業 427 2.96 0.76 1.07
５０～５４才 就業 264 1.22 0.78 0.90 ５０～５４才 就業 539 2.87 0.67 1.10
５０～５４才 非就業 281 1.18 0.78 1.01 ５０～５４才 非就業 532 2.92 0.80 1.02
５５～５９才 就業 242 1.21 0.72 1.03 ５５～５９才 就業 525 2.94 0.70 1.14
５５～５９才 非就業 303 1.15 0.78 0.93 ５５～５９才 非就業 572 2.80 0.75 1.08
６０才～ 就業 262 1.25 0.77 0.93 ６０才～ 就業 529 2.88 0.81 0.98
６０才～ 非就業 317 1.25 0.87 0.94 ６０才～ 非就業 553 2.85 0.82 1.03
(SCI) ～２９才 就業 116 1.91 1.45 0.96 (SCI) ～２９才 就業 673 2.73 0.83 0.81
冷凍農産・野菜缶詰 ～２９才 非就業 135 1.74 1.57 0.84 ビール ～２９才 非就業 750 2.45 1.06 0.76
３０～３４才 就業 128 1.77 1.29 0.88 ３０～３４才 就業 1,049 2.55 1.03 0.93
３０～３４才 非就業 158 1.71 1.43 0.97 ３０～３４才 非就業 1,056 2.39 1.24 0.93
３５～３９才 就業 155 1.76 1.35 0.99 ３５～３９才 就業 982 2.45 0.82 1.02
３５～３９才 非就業 180 1.71 1.43 0.96 ３５～３９才 非就業 1,008 2.33 0.96 0.94
４０～４４才 就業 165 1.70 1.22 0.77 ４０～４４才 就業 1,018 2.40 0.81 0.97
４０～４４才 非就業 202 1.60 1.39 0.94 ４０～４４才 非就業 958 2.44 0.88 0.99
(家計調査) ４５～４９才 就業 171 1.85 1.25 0.93 (家計調査) ４５～４９才 就業 1,143 2.58 0.71 1.13
４５～４９才 非就業 217 2.20 1.55 1.19 ビール ４５～４９才 非就業 1,112 2.53 0.75 1.02
５０～５４才 就業 148 2.02 1.19 0.82 ５０～５４才 就業 1,281 2.30 0.72 1.06
５０～５４才 非就業 169 1.81 1.25 0.71 ５０～５４才 非就業 1,536 2.22 0.89 0.91
５５～５９才 就業 106 2.15 0.89 0.44 ５５～５９才 就業 1,487 2.18 0.77 1.01
５５～５９才 非就業 152 2.11 1.21 1.00 ５５～５９才 非就業 1,406 2.19 0.76 0.95
６０才～ 就業 102 2.65 0.96 0.75 ６０才～ 就業 1,342 2.17 0.81 0.95
６０才～ 非就業 123 2.47 1.14 0.79 ６０才～ 非就業 1,242 2.36 0.89 0.94
(SCI) ～２９才 就業 146 1.79 2.57 0.58 (SCI) ～２９才 就業 25 16.48 0.93 1.03
～２９才 非就業 171 1.64 2.61 0.45 ウィスキー ～２９才 非就業 11 20.41 0.99 0.89
３０～３４才 就業 178 1.58 2.21 0.56 ３０～３４才 就業 11 16.06 0.16 0.74
３０～３４才 非就業 202 1.60 2.38 0.61 ３０～３４才 非就業 29 13.33 0.81 1.28
３５～３９才 就業 231 1.57 2.14 0.46 ３５～３９才 就業 32 11.88 0.69 1.29
３５～３９才 非就業 232 1.44 2.01 0.53 ３５～３９才 非就業 30 10.65 0.62 1.02
４０～４４才 就業 265 1.63 2.13 0.57 ４０～４４才 就業 41 10.07 0.67 1.06
４０～４４才 非就業 295 1.61 2.03 0.59 ４０～４４才 非就業 85 8.00 0.93 0.97
(家計調査) ４５～４９才 就業 265 1.58 1.86 0.59 (家計調査) ４５～４９才 就業 60 8.01 0.51 1.11
果物加工品 ４５～４９才 非就業 299 1.57 1.82 0.62 ウィスキー ４５～４９才 非就業 64 7.48 0.48 1.00
５０～５４才 就業 237 1.81 1.55 0.62 ５０～５４才 就業 67 8.97 0.60 1.06
５０～５４才 非就業 261 1.70 1.49 0.67 ５０～５４才 非就業 91 8.24 0.62 1.24
５５～５９才 就業 186 1.98 1.04 0.63 ５５～５９才 就業 107 7.41 0.61 1.18
５５～５９才 非就業 230 2.02 1.20 0.62 ５５～５９才 非就業 92 7.53 0.63 1.07
６０才～ 就業 188 1.89 1.04 0.51 ６０才～ 就業 91 6.21 0.86 0.75

















品目名 女性配偶者年齢 就業 平均 変動係数 平均 変動係数 品目名 女性配偶者年齢 就業 平均 変動係数 平均 変動係数
(SCI) ～２９才 就業 99 2.09 0.69 0.75 (SCI) ～２９才 就業 37 8.43 0.36 1.49
～２９才 非就業 106 2.13 0.60 0.82 ワイン ～２９才 非就業 30 8.10 0.28 1.23
３０～３４才 就業 118 1.99 0.61 0.51 ３０～３４才 就業 39 7.15 0.21 1.14
３０～３４才 非就業 120 1.91 0.61 0.66 ３０～３４才 非就業 40 6.60 0.26 1.09
３５～３９才 就業 126 1.86 0.57 0.69 ３５～３９才 就業 62 7.73 0.26 1.43
３５～３９才 非就業 137 1.78 0.56 0.49 ３５～３９才 非就業 56 6.14 0.27 1.05
４０～４４才 就業 147 1.73 0.53 0.63 ４０～４４才 就業 86 6.23 0.39 1.16
４０～４４才 非就業 165 1.84 0.61 0.80 (家計調査) ４０～４４才 非就業 75 6.73 0.28 1.38
(家計調査) ４５～４９才 就業 167 1.75 0.54 0.60 ぶどう酒 ４５～４９才 就業 96 6.51 0.40 1.06
食用油 ４５～４９才 非就業 200 1.64 0.59 0.50 ４５～４９才 非就業 137 7.90 0.42 1.61
５０～５４才 就業 170 1.80 0.49 0.42 ５０～５４才 就業 112 5.31 0.45 0.88
５０～５４才 非就業 206 1.75 0.60 0.59 ５０～５４才 非就業 124 6.29 0.56 1.25
５５～５９才 就業 172 1.84 0.56 0.52 ５５～５９才 就業 82 7.61 0.44 1.07
５５～５９才 非就業 207 1.78 0.59 0.35 ５５～５９才 非就業 92 5.70 0.32 0.92
６０才～ 就業 182 1.82 0.59 0.44 ６０才～ 就業 64 6.35 0.35 0.82
６０才～ 非就業 191 1.90 0.63 0.43 ６０才～ 非就業 108 6.56 0.61 0.95
(SCI) ～２９才 就業 43 2.18 0.93 0.94 (SCI) ～２９才 就業 111 3.70 0.24 1.05
マーガリン類 ～２９才 非就業 47 2.18 0.80 1.18 その他酒類 ～２９才 非就業 115 3.88 0.41 1.15
３０～３４才 就業 52 2.02 0.88 1.06 ３０～３４才 就業 169 3.37 0.41 1.01
３０～３４才 非就業 51 1.97 0.75 1.13 ３０～３４才 非就業 151 3.68 0.42 1.08
３５～３９才 就業 58 1.91 0.83 1.04 ３５～３９才 就業 185 3.67 0.48 1.31
３５～３９才 非就業 63 1.82 0.82 1.07 ３５～３９才 非就業 148 4.13 0.38 1.18
４０～４４才 就業 62 1.85 0.77 1.08 ４０～４４才 就業 157 3.42 0.39 1.04
４０～４４才 非就業 66 1.82 0.81 1.08 ４０～４４才 非就業 160 4.05 0.41 1.12
(家計調査) ４５～４９才 就業 61 1.89 0.76 1.11 (家計調査) ４５～４９才 就業 162 3.83 0.41 0.80
マーガリン ４５～４９才 非就業 73 1.84 0.87 1.07 他の酒 ４５～４９才 非就業 143 3.72 0.42 0.99
５０～５４才 就業 62 1.91 0.86 1.04 ５０～５４才 就業 161 4.24 0.52 1.23
５０～５４才 非就業 64 1.82 0.82 0.99 ５０～５４才 非就業 163 4.47 0.57 1.16
５５～５９才 就業 62 1.95 0.89 1.02 ５５～５９才 就業 117 4.36 0.41 0.98
５５～５９才 非就業 62 2.00 0.88 1.03 ５５～５９才 非就業 128 4.43 0.46 1.02
６０才～ 就業 53 2.06 1.04 0.91 ６０才～ 就業 174 4.27 0.77 0.89
６０才～ 非就業 54 2.16 1.08 0.91 ６０才～ 非就業 134 4.31 0.70 0.92
(SCI) ～２９才 就業 11 5.28 0.88 1.12 (SCI) ～２９才 就業 85 2.39 0.62 1.46
食塩 ～２９才 非就業 10 5.26 0.60 1.22 ティッシュペーパー ～２９才 非就業 92 1.96 0.62 1.28
３０～３４才 就業 12 4.61 0.46 0.81 ３０～３４才 就業 91 2.08 0.56 1.36
３０～３４才 非就業 13 4.47 0.55 0.99 ３０～３４才 非就業 102 1.95 0.61 1.30
３５～３９才 就業 16 4.13 0.59 1.05 ３５～３９才 就業 106 2.01 0.65 1.28
３５～３９才 非就業 17 3.87 0.55 1.16 ３５～３９才 非就業 113 1.86 0.61 1.24
４０～４４才 就業 18 3.86 0.48 0.88 ４０～４４才 就業 118 1.88 0.58 1.21
４０～４４才 非就業 22 3.47 0.58 0.95 (家計調査) ４０～４４才 非就業 134 1.66 0.64 1.13
(家計調査) ４５～４９才 就業 23 3.77 0.56 1.13 ティッシュペーパー ４５～４９才 就業 136 1.79 0.64 1.19
食塩 ４５～４９才 非就業 28 3.32 0.70 1.10 ４５～４９才 非就業 164 1.66 0.67 1.13
５０～５４才 就業 29 3.59 0.58 0.63 ５０～５４才 就業 132 1.83 0.68 1.13
５０～５４才 非就業 34 3.58 0.71 1.08 ５０～５４才 非就業 139 1.78 0.70 1.13
５５～５９才 就業 35 3.24 0.60 1.01 ５５～５９才 就業 118 1.92 0.71 1.00
５５～５９才 非就業 41 2.98 0.64 0.97 ５５～５９才 非就業 123 1.92 0.69 1.05
６０才～ 就業 46 3.02 0.66 1.02 ６０才～ 就業 109 2.04 0.67 1.01
６０才～ 非就業 51 2.87 0.73 0.81 ６０才～ 非就業 107 2.06 0.70 1.01
(SCI) ～２９才 就業 43 4.58 0.67 1.33 (SCI) ～２９才 就業 107 1.98 0.71 1.29
醤油 ～２９才 非就業 40 2.97 0.60 1.06 トイレットペーパー ～２９才 非就業 107 1.98 0.65 1.41
３０～３４才 就業 47 3.89 0.55 1.23 ３０～３４才 就業 131 1.78 0.68 1.27
３０～３４才 非就業 45 2.81 0.55 0.89 ３０～３４才 非就業 135 1.73 0.68 1.27
３５～３９才 就業 57 2.72 0.55 0.92 ３５～３９才 就業 156 1.63 0.68 1.19
３５～３９才 非就業 54 2.74 0.48 0.73 ３５～３９才 非就業 165 1.54 0.65 1.27
４０～４４才 就業 65 2.60 0.44 0.81 ４０～４４才 就業 181 1.52 0.65 1.22
４０～４４才 非就業 68 2.24 0.51 0.80 ４０～４４才 非就業 203 1.45 0.68 1.20
(家計調査) ４５～４９才 就業 83 2.47 0.45 0.89 (家計調査) ４５～４９才 就業 205 1.51 0.66 1.20
しょう油 ４５～４９才 非就業 96 2.10 0.58 0.74 トイレットペーパー ４５～４９才 非就業 230 1.48 0.66 1.19
５０～５４才 就業 101 2.16 0.45 0.58 ５０～５４才 就業 202 1.57 0.72 1.07
５０～５４才 非就業 110 2.24 0.54 0.82 ５０～５４才 非就業 227 1.53 0.75 1.15
５５～５９才 就業 121 2.03 0.50 0.71 ５５～５９才 就業 181 1.63 0.73 0.82
５５～５９才 非就業 130 2.04 0.55 0.73 ５５～５９才 非就業 204 1.63 0.76 1.05
６０才～ 就業 145 2.24 0.55 0.66 ６０才～ 就業 171 1.71 0.81 0.86
６０才～ 非就業 137 2.15 0.56 0.64 ６０才～ 非就業 165 1.84 0.78 0.99
(SCI) ～２９才 就業 56 2.50 0.59 1.00 (SCI) ～２９才 就業 130 1.94 0.71 0.99
味噌 ～２９才 非就業 61 2.32 0.62 1.14 ～２９才 非就業 145 1.93 0.63 1.14
３０～３４才 就業 66 2.19 0.59 1.03 ３０～３４才 就業 147 1.80 0.63 1.08
３０～３４才 非就業 68 2.26 0.55 1.22 ３０～３４才 非就業 159 1.83 0.64 1.16
３５～３９才 就業 83 2.15 0.59 0.94 ３５～３９才 就業 152 1.79 0.62 1.05
３５～３９才 非就業 84 2.12 0.55 0.86 ３５～３９才 非就業 168 1.75 0.61 1.00
４０～４４才 就業 96 1.98 0.56 0.63 ４０～４４才 就業 161 1.73 0.63 1.13
４０～４４才 非就業 108 1.85 0.57 0.80 ４０～４４才 非就業 188 1.64 0.67 0.89
(家計調査) ４５～４９才 就業 111 1.94 0.53 0.71 ４５～４９才 就業 164 1.76 0.63 1.01
みそ ４５～４９才 非就業 144 1.83 0.66 0.64 ４５～４９才 非就業 205 1.62 0.72 0.99
５０～５４才 就業 136 1.86 0.58 0.62 ５０～５４才 就業 165 1.76 0.65 1.05
５０～５４才 非就業 157 1.82 0.63 0.56 ５０～５４才 非就業 191 1.70 0.71 0.93
５５～５９才 就業 147 1.84 0.54 0.50 ５５～５９才 就業 150 1.84 0.67 0.90
５５～５９才 非就業 169 1.76 0.59 0.53 (家計調査) ５５～５９才 非就業 172 1.87 0.73 0.90
６０才～ 就業 153 1.94 0.53 0.68 台所・住居用洗剤 ６０才～ 就業 153 1.99 0.80 0.81
６０才～ 非就業 178 1.82 0.62 0.63 ６０才～ 非就業 153 1.86 0.80 0.83
(SCI) ～２９才 就業 29 3.19 0.58 0.42 (SCI) ～２９才 就業 147 1.99 0.77 1.01
砂糖 ～２９才 非就業 31 2.92 0.76 1.15 ～２９才 非就業 165 2.11 0.63 0.77
３０～３４才 就業 33 3.06 0.73 1.17 ３０～３４才 就業 175 1.87 0.62 0.72
３０～３４才 非就業 38 2.96 0.69 1.15 ３０～３４才 非就業 171 1.91 0.57 0.64
３５～３９才 就業 44 2.65 0.68 1.14 ３５～３９才 就業 206 1.85 0.64 0.91
３５～３９才 非就業 44 2.49 0.65 1.11 ３５～３９才 非就業 204 1.76 0.59 0.79
４０～４４才 就業 49 2.41 0.62 1.10 ４０～４４才 就業 225 1.66 0.58 0.58
４０～４４才 非就業 55 2.29 0.64 1.10 ４０～４４才 非就業 238 1.70 0.62 0.72
(家計調査) ４５～４９才 就業 63 2.30 0.64 0.95 (家計調査) ４５～４９才 就業 242 1.71 0.64 0.71
砂糖 ４５～４９才 非就業 74 2.04 0.69 0.79 洗濯用洗剤 ４５～４９才 非就業 275 1.69 0.66 0.74
５０～５４才 就業 77 2.28 0.64 0.78 ５０～５４才 就業 211 1.88 0.57 0.46
５０～５４才 非就業 85 2.26 0.71 1.11 ５０～５４才 非就業 241 1.71 0.66 0.65
５５～５９才 就業 89 2.11 0.64 1.02 ５５～５９才 就業 186 2.00 0.62 0.49
５５～５９才 非就業 107 2.06 0.78 0.95 ５５～５９才 非就業 197 2.02 0.65 0.64
６０才～ 就業 125 1.98 0.76 0.89 ６０才～ 就業 148 2.20 0.49 0.44
６０才～ 非就業 117 1.98 0.74 0.92 ６０才～ 非就業 168 2.29 0.67 0.58
(SCI) ～２９才 就業 44 3.78 0.87 0.51 (SCI) ～２９才 就業 62 4.62 0.76 1.14
食酢・ぽん酢 ～２９才 非就業 45 3.14 0.83 0.70 防虫剤・殺虫剤 ～２９才 非就業 72 4.45 0.55 1.32
３０～３４才 就業 50 2.92 0.72 0.69 ３０～３４才 就業 70 4.55 0.59 1.24
３０～３４才 非就業 51 2.72 0.73 0.77 ３０～３４才 非就業 77 4.28 0.64 1.21
３５～３９才 就業 61 2.74 0.66 0.54 ３５～３９才 就業 67 4.56 0.55 1.35
３５～３９才 非就業 65 2.55 0.76 0.75 ３５～３９才 非就業 80 4.13 0.62 1.14
４０～４４才 就業 73 2.49 0.72 0.59 ４０～４４才 就業 75 4.25 0.52 1.27
４０～４４才 非就業 84 2.45 0.78 0.84 ４０～４４才 非就業 88 3.92 0.65 1.10
(家計調査) ４５～４９才 就業 92 2.44 0.75 0.68 (家計調査) ４５～４９才 就業 92 3.92 0.54 1.26
酢 ４５～４９才 非就業 110 2.18 0.81 0.55 殺虫・防虫剤 ４５～４９才 非就業 119 3.52 0.68 1.15
５０～５４才 就業 114 2.26 0.84 0.63 ５０～５４才 就業 124 3.45 0.64 1.13
５０～５４才 非就業 130 2.17 0.90 0.76 ５０～５４才 非就業 144 3.31 0.70 1.09
５５～５９才 就業 132 2.11 0.88 0.56 ５５～５９才 就業 157 3.18 0.75 1.09
５５～５９才 非就業 158 2.09 0.93 0.74 ５５～５９才 非就業 173 3.07 0.81 1.10
６０才～ 就業 143 2.07 0.89 0.63 ６０才～ 就業 164 3.04 0.76 1.07



















品目名 女性配偶者年齢 就業 平均 変動係数 平均 変動係数 品目名 女性配偶者年齢 就業 平均 変動係数 平均 変動係数
(SCI) ～２９才 就業 31 2.92 0.67 1.25 (SCI) ～２９才 就業 514 2.29 0.52 1.21
ソース ～２９才 非就業 34 2.68 0.62 1.16 ～２９才 非就業 1,052 1.52 0.52 1.39
３０～３４才 就業 39 2.65 0.71 1.15 ３０～３４才 就業 235 3.47 0.26 1.76
３０～３４才 非就業 41 2.42 0.70 1.17 ３０～３４才 非就業 766 1.89 0.47 1.45
３５～３９才 就業 44 2.35 0.65 1.16 ３５～３９才 就業 86 6.16 0.24 1.86
３５～３９才 非就業 46 2.34 0.64 1.21 ３５～３９才 非就業 329 3.03 0.38 1.45
４０～４４才 就業 51 2.24 0.60 1.22 ４０～４４才 就業 18 12.29 0.19 1.76
４０～４４才 非就業 57 2.19 0.71 1.15 ４０～４４才 非就業 109 5.94 0.38 1.61
(家計調査) ４５～４９才 就業 53 2.21 0.65 1.18 (家計調査) ４５～４９才 就業 29 12.73 0.46 1.50
ソース ４５～４９才 非就業 63 2.07 0.75 1.14 紙おむつ ４５～４９才 非就業 31 9.92 0.27 1.22
５０～５４才 就業 49 2.35 0.69 1.17 ５０～５４才 就業 61 8.76 0.60 1.32
５０～５４才 非就業 54 2.26 0.75 1.11 ５０～５４才 非就業 69 7.74 0.54 1.29
５５～５９才 就業 46 2.47 0.75 1.14 ５５～５９才 就業 102 7.31 0.52 1.53
５５～５９才 非就業 49 2.33 0.78 1.08 ５５～５９才 非就業 108 6.14 0.78 1.17
６０才～ 就業 43 2.53 0.79 1.04 ６０才～ 就業 43 8.52 0.27 1.44
６０才～ 非就業 43 2.54 0.91 0.95 ６０才～ 非就業 61 8.13 0.53 1.25
(SCI) ～２９才 就業 32 2.54 0.80 1.14 (SCI) ～２９才 就業 6 12.92 0.24 1.98
ケチャップ ～２９才 非就業 36 2.37 0.80 1.14 写真用フィルム ～２９才 非就業 9 10.21 0.28 1.67
３０～３４才 就業 37 2.36 0.76 1.12 ３０～３４才 就業 7 11.06 0.17 1.41
３０～３４才 非就業 39 2.23 0.73 1.13 ３０～３４才 非就業 9 10.10 0.20 1.59
３５～３９才 就業 44 2.16 0.76 1.11 ３５～３９才 就業 10 10.34 0.21 1.94
３５～３９才 非就業 48 2.12 0.76 1.13 ３５～３９才 非就業 11 9.82 0.23 1.76
４０～４４才 就業 48 2.05 0.68 1.13 ４０～４４才 就業 11 9.32 0.19 1.82
４０～４４才 非就業 53 2.00 0.70 0.81 ４０～４４才 非就業 14 9.15 0.24 1.97
(家計調査) ４５～４９才 就業 46 2.19 0.72 1.16 (家計調査) ４５～４９才 就業 12 10.24 0.25 1.72
ケチャップ ４５～４９才 非就業 57 1.96 0.81 0.98 フィルム ４５～４９才 非就業 11 8.94 0.22 1.74
５０～５４才 就業 40 2.40 0.78 1.05 ５０～５４才 就業 11 11.16 0.33 1.67
５０～５４才 非就業 43 2.27 0.78 1.08 ５０～５４才 非就業 12 10.65 0.36 1.58
５５～５９才 就業 33 2.62 0.76 1.12 ５５～５９才 就業 9 10.63 0.26 1.44
５５～５９才 非就業 37 2.55 0.84 0.94 ５５～５９才 非就業 17 9.73 0.39 0.55
６０才～ 就業 31 2.67 0.90 0.94 ６０才～ 就業 20 8.59 0.44 0.91
６０才～ 非就業 30 2.82 1.02 0.90 ６０才～ 非就業 21 10.58 0.50 1.35
(SCI) ～２９才 就業 121 1.59 0.68 1.20 (SCI) ～２９才 就業 174 5.83 1.18 1.17
～２９才 非就業 141 1.52 0.80 1.09 ～２９才 非就業 83 5.85 0.70 1.00
３０～３４才 就業 151 1.45 0.72 0.97 ３０～３４才 就業 135 4.75 0.73 1.07
３０～３４才 非就業 153 1.43 0.74 1.08 ３０～３４才 非就業 101 6.37 0.67 1.17
３５～３９才 就業 176 1.39 0.75 1.11 ３５～３９才 就業 209 4.33 0.53 1.13
３５～３９才 非就業 179 1.35 0.73 1.09 ３５～３９才 非就業 86 4.74 0.40 0.97
４０～４４才 就業 198 1.31 0.66 0.96 ４０～４４才 就業 222 3.87 0.46 1.27
４０～４４才 非就業 213 1.26 0.74 1.04 ４０～４４才 非就業 203 4.33 0.61 1.07
(家計調査) ４５～４９才 就業 219 1.30 0.71 1.12 (家計調査) ４５～４９才 就業 356 3.58 0.53 1.23
４５～４９才 非就業 238 1.25 0.77 1.06 ペットフード ４５～４９才 非就業 394 3.52 0.58 1.14
５０～５４才 就業 216 1.32 0.76 0.98 ５０～５４才 就業 512 2.75 0.67 1.12
５０～５４才 非就業 237 1.29 0.81 1.06 ５０～５４才 非就業 572 2.84 0.83 1.02
５５～５９才 就業 193 1.40 0.75 0.97 ５５～５９才 就業 497 3.06 0.72 1.05
５５～５９才 非就業 217 1.42 0.84 1.03 ５５～５９才 非就業 570 2.82 0.87 0.80
６０才～ 就業 186 1.40 0.88 0.90 ６０才～ 就業 459 3.14 0.96 0.61
６０才～ 非就業 199 1.45 0.96 0.82 ６０才～ 非就業 326 4.04 0.91 0.96
(SCI) ～２９才 就業 43 2.94 0.97 0.96 (SCI) ～２９才 就業 51 2.72 0.53 1.21
～２９才 非就業 56 2.55 0.91 0.74 歯ブラシ ～２９才 非就業 62 2.47 0.52 1.29
３０～３４才 就業 58 2.66 0.96 0.97 ３０～３４才 就業 61 2.59 0.50 1.25
３０～３４才 非就業 64 2.48 0.79 0.79 ３０～３４才 非就業 75 2.30 0.51 1.25
３５～３９才 就業 72 2.39 0.84 1.05 ３５～３９才 就業 64 2.68 0.50 1.14
３５～３９才 非就業 81 2.24 0.78 0.91 ３５～３９才 非就業 75 2.56 0.49 1.35
４０～４４才 就業 78 2.20 0.87 0.89 ４０～４４才 就業 64 2.74 0.53 1.25
４０～４４才 非就業 103 2.17 0.91 0.99 ４０～４４才 非就業 74 2.51 0.50 1.18
(家計調査) ４５～４９才 就業 83 2.40 0.87 0.92 (家計調査) ４５～４９才 就業 69 2.76 0.55 1.19
ジャム ４５～４９才 非就業 102 2.21 0.92 0.92 歯ブラシ ４５～４９才 非就業 78 2.64 0.57 1.18
５０～５４才 就業 80 2.49 0.91 0.75 ５０～５４才 就業 67 2.72 0.61 0.97
５０～５４才 非就業 87 2.44 0.76 0.84 ５０～５４才 非就業 80 2.63 0.65 1.14
５５～５９才 就業 84 2.72 0.81 0.93 ５５～５９才 就業 59 2.92 0.64 0.93
５５～５９才 非就業 100 2.40 0.84 0.77 ５５～５９才 非就業 69 2.85 0.60 1.03
６０才～ 就業 81 2.53 0.84 0.78 ６０才～ 就業 49 3.04 0.77 0.75
６０才～ 非就業 106 2.48 0.93 0.75 ６０才～ 非就業 55 3.05 0.74 0.93
(SCI) ～２９才 就業 162 1.77 1.68 1.12 (SCI) ～２９才 就業 140 3.18 0.36 1.49
カレー・香辛料 ～２９才 非就業 179 1.38 1.63 0.85 石鹸 ～２９才 非就業 148 2.57 0.36 1.23
３０～３４才 就業 187 1.34 1.54 0.88 ３０～３４才 就業 141 2.66 0.34 1.08
３０～３４才 非就業 200 1.25 1.63 0.85 ３０～３４才 非就業 153 2.46 0.37 1.11
３５～３９才 就業 214 1.25 1.51 0.92 ３５～３９才 就業 144 2.66 0.33 1.15
３５～３９才 非就業 232 1.21 1.60 0.87 ３５～３９才 非就業 154 2.41 0.36 1.18
４０～４４才 就業 247 1.21 1.43 0.90 ４０～４４才 就業 152 2.46 0.32 1.15
４０～４４才 非就業 277 1.24 1.63 0.91 ４０～４４才 非就業 175 2.62 0.40 1.25
(家計調査) ４５～４９才 就業 257 1.27 1.55 0.92 (家計調査) ４５～４９才 就業 170 2.58 0.36 1.24
カレールウ ４５～４９才 非就業 293 1.17 1.77 0.85 浴用・洗顔石けん ４５～４９才 非就業 175 2.63 0.36 1.23
５０～５４才 就業 244 1.29 1.71 0.88 ５０～５４才 就業 149 2.89 0.38 1.10
５０～５４才 非就業 266 1.27 1.90 0.86 ５０～５４才 非就業 160 2.95 0.37 0.93
５５～５９才 就業 219 1.33 1.76 0.84 ５５～５９才 就業 114 3.32 0.37 0.98
５５～５９才 非就業 249 1.41 1.97 0.87 ５５～５９才 非就業 135 3.25 0.41 1.04
６０才～ 就業 223 1.34 2.23 0.70 ６０才～ 就業 99 3.49 0.48 0.97
６０才～ 非就業 223 1.48 2.52 0.71 ６０才～ 非就業 108 3.48 0.51 0.89
(SCI) ～２９才 就業 92 1.78 0.78 1.11 (SCI) ～２９才 就業 190 2.18 0.75 1.14
～２９才 非就業 105 1.67 0.85 0.99 シャンプー ～２９才 非就業 169 2.23 0.74 1.19
３０～３４才 就業 102 1.69 0.75 1.12 ３０～３４才 就業 211 2.13 0.74 0.96
３０～３４才 非就業 118 1.57 0.80 0.87 ３０～３４才 非就業 191 2.22 0.77 1.04
３５～３９才 就業 123 1.58 0.73 0.85 ３５～３９才 就業 236 1.97 0.74 0.95
３５～３９才 非就業 131 1.53 0.77 0.94 ３５～３９才 非就業 191 2.07 0.65 1.07
４０～４４才 就業 148 1.56 0.77 1.00 ４０～４４才 就業 256 1.88 0.68 0.96
４０～４４才 非就業 154 1.49 0.83 0.99 ４０～４４才 非就業 254 1.94 0.72 0.96
(家計調査) ４５～４９才 就業 134 1.58 0.75 0.89 (家計調査) ４５～４９才 就業 275 1.95 0.73 1.09
ふりかけ ４５～４９才 非就業 142 1.75 0.86 1.10 シャンプー ４５～４９才 非就業 275 1.92 0.75 1.04
５０～５４才 就業 104 1.99 0.77 0.68 ５０～５４才 就業 230 2.19 0.78 0.92
５０～５４才 非就業 109 2.05 0.80 0.64 ５０～５４才 非就業 239 2.18 0.79 0.89
５５～５９才 就業 72 2.31 0.69 0.41 ５５～５９才 就業 167 2.75 0.75 0.92
５５～５９才 非就業 85 2.42 0.84 0.70 ５５～５９才 非就業 176 2.80 0.77 1.04
６０才～ 就業 73 2.33 0.83 0.77 ６０才～ 就業 135 3.27 0.85 0.81
６０才～ 非就業 62 2.70 0.79 0.64 ６０才～ 非就業 133 3.36 0.91 0.88
(SCI) ～２９才 就業 511 1.17 0.98 0.99 (SCI) ～２９才 就業 57 2.62 0.60 1.22
～２９才 非就業 549 1.00 0.96 1.00 歯磨き ～２９才 非就業 60 2.60 0.55 1.18
３０～３４才 就業 576 0.97 0.92 0.91 ３０～３４才 就業 68 2.30 0.52 1.10
３０～３４才 非就業 613 0.98 0.93 0.93 ３０～３４才 非就業 64 2.41 0.49 1.11
３５～３９才 就業 689 0.93 0.93 0.89 ３５～３９才 就業 77 2.32 0.51 1.07
３５～３９才 非就業 706 0.93 0.91 0.99 ３５～３９才 非就業 75 2.39 0.49 1.15
４０～４４才 就業 813 0.93 0.91 0.97 ４０～４４才 就業 85 2.22 0.52 1.14
４０～４４才 非就業 879 0.89 0.97 0.95 ４０～４４才 非就業 91 2.22 0.51 1.13
４５～４９才 就業 870 0.94 0.92 0.97 (家計調査) ４５～４９才 就業 100 2.29 0.54 1.13
４５～４９才 非就業 1,001 0.88 1.01 0.94 歯磨き ４５～４９才 非就業 112 2.30 0.60 1.22
５０～５４才 就業 837 0.97 0.96 0.85 ５０～５４才 就業 110 2.23 0.64 1.02
５０～５４才 非就業 941 0.93 1.03 0.76 ５０～５４才 非就業 129 2.27 0.66 1.04
５５～５９才 就業 757 1.00 0.93 0.81 ５５～５９才 就業 104 2.54 0.68 1.04
(家計調査) ５５～５９才 非就業 871 1.02 0.99 0.86 ５５～５９才 非就業 116 2.45 0.63 0.97
他の調味料 ６０才～ 就業 791 1.06 0.98 0.71 ６０才～ 就業 102 2.73 0.76 0.95





























品目名 女性配偶者年齢 就業 平均 変動係数 平均 変動係数 品目名 女性配偶者年齢 就業 平均 変動係数 平均 変動係数
(SCI) ～２９才 就業 136 1.75 0.64 0.51 (SCI) ～２９才 就業 128 2.88 0.69 1.22
～２９才 非就業 185 1.59 0.78 0.61 ～２９才 非就業 107 2.98 0.66 1.32
３０～３４才 就業 186 1.55 0.71 0.52 ３０～３４才 就業 133 2.81 0.68 0.97
３０～３４才 非就業 215 1.45 0.75 0.63 ３０～３４才 非就業 100 2.94 0.57 1.06
３５～３９才 就業 249 1.60 0.83 0.57 ３５～３９才 就業 145 2.60 0.63 0.99
３５～３９才 非就業 254 1.40 0.79 0.58 ３５～３９才 非就業 111 3.01 0.61 1.26
４０～４４才 就業 275 1.40 0.77 0.54 ４０～４４才 就業 151 2.43 0.60 1.09
４０～４４才 非就業 306 1.42 0.80 0.59 ４０～４４才 非就業 145 2.66 0.67 1.04
(家計調査) ４５～４９才 就業 270 1.50 0.88 0.54 (家計調査) ４５～４９才 就業 172 2.59 0.65 1.09
ビスケット ４５～４９才 非就業 279 1.40 0.86 0.59 ４５～４９才 非就業 166 2.50 0.67 1.10
５０～５４才 就業 228 1.64 0.82 0.47 ５０～５４才 就業 143 2.93 0.74 1.06
５０～５４才 非就業 242 1.75 0.89 0.55 ５０～５４才 非就業 137 2.93 0.67 1.01
５５～５９才 就業 167 1.75 0.70 0.45 ５５～５９才 就業 110 3.65 0.76 1.07
５５～５９才 非就業 191 2.13 0.72 0.55 ５５～５９才 非就業 108 3.79 0.70 1.05
６０才～ 就業 161 2.14 0.93 0.55 ６０才～ 就業 91 3.99 0.93 0.80
６０才～ 非就業 171 2.05 0.83 0.54 ６０才～ 非就業 83 4.36 0.89 0.91
total 就業 215 3.11 0.70 1.01

























































quarterly 0.055  -0.4328*






semiannual 0.046  -0.2005*
annual 0.029 -0.0395*
注:　三年間継続して観察値がある家計に限定し推計した。